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Wij beschouwen het geval, dat h onafhankelijke steekpr8even van 





•• • • • • • • • • • • 
ti ft 
., 
eerste index van de waarneming x. geeft aan uit welke steekproef deze 
. . 1 ' 
waarneming afkomstig is, terwijl de twee de index het nu1mner der waarne., 
ming binnen die steekproef aangeeft. 
• 
toetsen luidt, dat al deze 
waarnemingen van dezelfde stochastische grootheid afkomstig zijn. Anders 
,. 
onderling onaf'hankelijk verdeeld zijn en al.le dezelf de waarschijnlijk•·zr 
• • 
heidsverdeling bezitten. 
.. . . 
trend vertonen. Een pr~cieze defini tie van ''trend f, zullen wij hier niet 
• 
geven. Grof,.~1eg l,comt een stijgende trend hierop neer, dat van tv,ee vv-aar-
dan de eerste ~- dan andersom. Dit behoeft, strikt genom:en . , niet voor ie . 
dere i en j met i < j te gelden, maar slechts voor het merendeel van 
' 
• 
·dergelijke paren, maar ·aaar gaan wi_j nu niet naaer op in. Een analoge 
defini tie geldt voor dalende trend. • 
. 
_ '1 Di t memorand1,m is slechts bedoeld ter orientatie en streef't niet 
naaz.volledigheid of volledige exac-theid. • 
• 
• 
Tel het aantal 
dat kleiner is 
1 ' van en noem 
' . 
' 1 1 • 
Tel 
v1 1 + 
' . 
ve:r·volgens het 
v1-2 + ··• + v1 - • 
, ,n, 
, ' - ,m2 
v2 1 + ··• + v2 • 
' ,n2 
. •. ' 
•.. , 
en noem 
Bij deze "t1;Jeede stap v1ordt dus de eer·ste steekproef bui ten be-
• 
·_ schouv1ing gelaten. Bij de derde stap la ten wij de -eerste twee 
steelrproeven bui ten beschouwing en be len . 
, . . . ,n3 
op analoge wijze~ Dit.wordt voortgezet 
. . 




die ui t · de laatste tV°'Jee steekproeven 1v~1ordt bepaald. De toetsings-
• 









Dez.e ootheid kan dus 




vo or· :x:. 
· - 1 ta is, ver'meerderd met de hel:f t \ran die pe.ren, 
• 
" \vaarvoo1~ xi a 
' 
x. b 1s. 
J' 
... 
IIet is duidelijk, da t T vooral grote waarden zal aannamen , _ 
indien er een a.alen.de en kleine, indien er een _ stijgende trend 
is. Bescl1.ouvven vifij de verza.meling van alle b:i j het e:x:pGrin1ent 
mogelijke ui tl-romsten, dan bezi t ~ op deze ver·za.weling een .. v1aar.:-., . 
vandaar 
van -deze1f de stochastische grootheid afkornstit~ • zijn, j11.ist i~~. 
1. J:. is bij benaderi ..... nor:maal. verdeeld ~ 
.. 
2. Het_gemiddelde van deze verdeling is: . . . ' .. " . . . . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
Met uitera.ard rl ~ 1 < h,. '/ < ,j ~ h, 1 f.s;.. a~ n. .. .. . 1 en. I ,J s:. , _., _,.-. b .. < n. ·-_-_----_._. __  
.. . J .. . ·_.· ·• 
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n. n.+1 1 1 
toets bestaat nu daarin, dat 
waarde T van T te sterk van 
' 
waarin ~ de onbetrouwbaarheidsdrempel is en 
C;i:> 
1 2 I 4 1 e 




~afwijkt, d.w.z • 
• 
vo·lgt uit 
en in een tabel van de normale verdeling kan worden opgezocht •· 
De tweezijdige averse ...... ijdingskans k.,behorende bij T., 
is gedefini~erd als 
k . " I 2 1 
~ 
1 2 
•·'•X e- 2 dx 
. 
··2TC 
. T . 
• 




vonden. Bij · eenzijd1ge toetsing wordt CJ'.- door 2~vervangen, resp. 
k geha·l veer d. 
,. 
P 'Ptn:~ r~~n;,g~p.-~ .. • • 
• 1. De· boven voor 2 er . gegeven fo ,A.,U;,\-11,.le ge1dt eigenlijk al""'1/ 
leen, indien er· geen gelijke waarnemingen zijn. Als er wel gelij-.... 
'• 
' . 
worden. Eeschouw alle waarnemingen tezamen; zijn erk groepen van 
• 
/ . . . . 
• 
3 Deze formu.les beru~sten op de normale benadering van de verde---
- ., .. . . 
• 





• H ·is slechts voor enltel.e geva11en h 0 . . . 
. . . 
• 
voor i .~ · . ,1, .••• , h en h ~ 40 bekend. 








bevatten, dan wordt de reeds berekende 
gende bedrag: 
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zijn, in het algemeen klein 5 
de berekening uit te voeren • 
• 




1 n. •··2 J 2 ni m .. m m .. + l. ' 
" 1 J 
k . .. • 
• m .. 1 • • • j .... 1 
. 
de m· niet te oot 
• 
zodat het dan van weinig belang .. 1S 
. 
geldigheid van de toets alleen bewe 
zen voor het geval, dat er geen gelijlce waarnemingen zijn. Zijn 
er wel gelijken, dan is het n.l. niet bekend, of de normale bena 
derins nog goed is •. 
. 
3. De toets is een toepassing vaJ1 Kendallts t·heor.i.e over de 
. 
rangcorrelatiecoefficient r en kan anderzijds beschouwd wo.rden 
als een generalisatie van \Vilcoxon' s toets voor het obleem van 
• 
twee steekproeven. 
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